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1.  Suche in elektronischen Katalogen
Schlagwortnormdatei (SWD) online
http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/oswd-suche.pl
Regensburger Verbundklassifikation (RVK) online
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/rvko_neu/
2.  Überregionale Kataloge
Karlsruher Virtueller Katalog
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
3.  Sondersammelgebietsbibliotheken
Portal der Sondersammelgebietsbibliotheken
http://webis.sub.uni-hamburg.de/
http://webis.sub.uni-hamburg.de/ssg/bib.15/ssg.3_5
4.  Vascoda
http://www.vascoda.de/
5.  Datenbanken
Online-Contents des GBV  (OLC)
Über die Homepage der UB erreichbar unter :
Katalog ->  zentrale Dienste des GBV -> Aufsatzdatenbanken
6.  Elektronische Zeitschriften
Elektronische Zeitschriften Bibliothek (EZB)
Erreichbar über die Homepage der UB
7.  Online-Texte
Dissertationen online
http://www.dissonline.de/
8.  Digitale Bibliothek Thüringen
Über die Homepage der UB erreichbar unter:
Ilmedia  ->  dbt
http://www.db-thueringen.de/content/top/index.xml
9.  Linksammlungen zu Medienwissenschaft,  Kommunikations-
      wissenschaft, Journalismus
http://www.recherchetipps.de/
http://www.bsz-bw.de/wwwroot/text/fabioFILM.html
http://www.ub.uni-duesseldorf.de/fachinfo/dvb/faecher/mwi
http://lernen.bildung.hessen.de/bilingual/tv_und_film/verweise_media/#1013361293_link
http://www.bsz-bw.de/wwwroot/text/fabioME.html
http://www.journalistenlinks.de/
http://www.grimme-institut.de/
http://www.ub.uni-marburg.de/fachinfo/infpubl.html#digibib
http://www.uni-weimar.de/medien/service_links.html
http://www.goethe.de/kug/mui/deindex.htm
http://www.ub.uni-duesseldorf.de/fachinfo/dvb/faecher/tea/index_html#hoersp
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